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The recent development of research on the protohistoric fortifications in Alsace encourages to
propose an assessment of the knowledge available on these sites. Several aspects were broached:
morphological,  topographical  or  architectural  data  were  reviewed  before  a  chronological
analysis of the fortified settlements was carried out. Ultimately, a renewed vision of hillforts can
be proposed.
Le développement récent de programmes de recherche sur les fortifications protohistoriques
d’Alsace incite à proposer un bilan des connaissances disponible sur ces sites. Plusieurs aspects
ont été abordés : les données morphologiques, topographiques ou architecturales ont été passées
en revue avant qu’une analyse chronologique des occupations fortifiées ne soit  effectuée.  En
définitive, une vision renouvelée des habitats de hauteur peut être proposée.
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